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REP GERALDINE FERRARO 
CAPITOL ONE DC 20515 
DEAR CONGRESSPERSON FERRAROa 
........ 
ON BEHALF OF THE CUSTOMS EMPLOYEES ANO MEMBERS OF NTEU IN THE NEWARK 
AREA I OFFER YOU HY CONGRATULATIONS ON YOUR SELECTION AS THE VICE 
PRESIDENTIAL CANDIDATE, GOD BLESS YOU AND YOUR FAMILY, MY SINCERE 
BEST WISHES FOR A SUCCESSFUL CAMPAIGN, 
JOHN REGAN PRESIDENT NTEU CHAPTER 1&1 
    
BAYONNE NJ 07002 
10:03 EST 
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